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R E S UME N 
 
E l presente trabajo de investigaciXn pretende establecer la influencia del clima 
laboral en la productividad en una fábrica de software. E l estudio, por su enfoque,  
es cuantitativa correlacional; por su finalidad,  es de naturaleza aplicativa y por su 
nivel, es de tipo descriptivo. E l diseño de la investigaciXn es pre-experimental. Ia 
poblaciXn consta de 45 trabajadores, de las cuales se han considerado a 39 como 
parte de la experimentaciXn. Ia metodología utilizada es el pretest - postest, para 
ello, en el año 2016 se aplicX un cuestionario que consta de 90 preguntas, 
posteriormente se aplicX un programa de mejora del clima laboral, posteriormente 
se aplico el mismo cuestionario el añ o 2017, contrastándose dichos resultados 
antes y después de la aplicaciXn del programa. Ia validez del test se realizX 
mediante Kuder y R ichardson ܭ௥ି ଶ଴, se aplicX dos veces consecutivas a la misma 
muestra de validez, dando como resultado 0,81 y 0,82 respectivamente 
concluyendo que el instrumento utilizado era pertinente y tenía la suficiente 
validez, confiabilidad y consistencia. Para el análisis de los datos se aplicX la 
estadística descriptiva mostrando los resultados del promedio del pre-test y post-
test en relaciXn con la primera muestra de productividad y la segunda muestra de 
productividad, evidenciándose que ante un incremento de nivel de satisfacciXn de 
clima laboral se evidencia también que hay un aumento del índice de  
productividad. Para establecer la correlaciXn que existe entre las dos variables y 
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demostrar la aceptaciXn de la hipXtesis general; “E l clima laboral influye 
positivamente en la productividad del área de desarrollo de fábrica de software “ 
se utilizX el coeficiente de Pearson. E l resultado de la estadística es de ݎ௣=
Ͳ.6Ͳ9, lo que evidencia que existe una relaciXn directa; y una correlaciXn positiva 
moderada, así mismo dio como resultado un alto nivel de confianza siendo la 
significancia de  ߩ= Ͳ.Ͳͳ,  según estos resultados, no existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la relaciXn de la hipXtesis. 
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S UMMAR Y  
 
This research study aims to determine the work environment influence on 
productivity in a software factory. The study is quantitative correlational by its 
approach, it has an implementable nature by its purpose, and is descriptive by its 
level. The design of this research is pre-experimental. The population consists of 
45 workers, where 39 have been considered as part of the experimentation. A 
pretest - posttest methodology was used. To apply this methodology, in 2016, a 
survey consisting of 90 questions was used, subsequently, a program to improve 
the work environment was implemented, the same questionnaire was used in 
2017, having contrasts in the results obtained before and after the program 
implementation. The validity of the test was performed using Kuder and 
R ichardson K r-20, it was consecutively used two times to the same validity testing, 
resulting in 0.81 and 0.82 respectively and coming to a conclusion that the used 
method was appropriate and had the sufficient validity, reliability and consistency. 
For the data analysis, the descriptive statistics was used showing pretest and 
posttest average results in relation to the first productivity test and the second 
productivity test, demonstrating that with an increase of the level of satisfaction in 
the working environment, there is also an evidence of increase in the productivity 
rate. To establish the existing correlation between the two variables and to 
demonstrate the acceptance of the general hypothesis; “The working environment 
positively influences the productivity of the software factory development area". 
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Pearson coefficient was used. The statistics result is rp = 0.609, which shows that 
there is a direct relation and a moderate positive correlation, it also resulted in a 
high level of reliance with a significance of ρ = 0.01. According to these results, 
there is not enough statistical evidence to reject the hypothesis relation. 
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